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Wabah Pandemic Covid 19 yang melanda Indonesia telah melumpuhkan 
seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan. Terkait dengan ini, maka terdapat 
tuntutan kepada pengelola pendidikan untuk kreatif dan inovatif menyesuaikan diri 
dengan perkembangan lingkungan yang sedang berubah. Kurikulum sebagai salah 
satu elemen dari sistem pembelajaran harus mengikuti perkembangan kondisi 
lingkungan. Penyesuaian manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
kurikulum adalah suatu keniscayaan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui perencanaan manajemen 
kurikulum darurat pada masa pandemic Covid-19 di MAN 1 Cirebon, (2) 
Mengetahui pelaksanaan manajemen kurikulum darurat pada masa pandemic 
Covid-19 di MAN 1 Cirebon (3) Mengetahui evaluasi manajemen kurikulum 
darurat pada masa pandemic Covid-19 di MAN 1 Cirebon.  
Kerangka teori dalam penelitian ini tentang Manajemen kurikulum yang 
merupakan bagian integral dari Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) dan 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Lingkup manajemen kurikulum meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 
kepala madrasah, dan pendidik. Tehnik analisis data menggunakan model miles dan 
Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Peneliti 
menggunakan tiga ruang lingkup manajemen sebagai alat analisis implementasi 
kurikulum.  
Hasil Penelitian didapatkan bahwa: Pertama, Perencanaan Kurikulum 
Darurat di MAN 1 Cirebon sudah berjalan dengan bagus, melibatkan unsur unsur 
yang ada, berkoordinasi dengan wakil kepala lembaga, membuat opsi opsi dalam 
perencanaan. Namun masih perlu dilakukan peningkatan kopetensi guru terkait IT 
berupa pelatihan-pelatihan sehingga mendukung terlaksananya KBM dengan baik, 
tepat sasaran, tidak monoton dalam pembelajaran. Kedua. Pelaksanaan Kurikulum 
darurat di MAN 1 Cirebon menyajikan proses pembelajaran dari mulai materi, 
media, strategi dan evaluasi pembelajaran. Ketiga. evaluasi kurikulum darurat di 
MAN 1 Cirebon melakukan evaluasi dengan cara mengumpulkan data dan mencari 
solusi permasalahan.  
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The covid-19 pandemic that hit Indonesia has paralyzed all sectors of life, 
including education. Related to this, there is a demand for education managers to 
be creative and innovative to adapt to the development of a changing environment. 
The curriculum as one element of the learning system must follow the development 
of environmental conditions. Adjustment of management planning, implementation 
and evaluation of the curriculum is a necessity. 
The objectives of this study are to: (1) find out about the Emergency 
Curriculum Management Planning during the Covid-19 Pandemic at MAN 1 
Cirebon, (2) find out the implementation of Emergency Curriculum Management 
during the Covid-19 Pandemic at MAN 1 Cirebon (3) determine the evaluation of 
curriculum management Emergency During the Covid-19 Pandemic at MAN 1 
Cirebon. 
The theoretical framework in this study is about curriculum management 
which is an integral part of the education unit level curriculum and School Based 
Management. The scope of curriculum management includes planning, 
implementing, and evaluating curriculum. 
This research is a qualitative research. Document was collected through 
interviews, observation, and documentation. The subjects of this study were the 
head of the school, and educators. The document analysis technique used Miles and 
Huberman model which consists of reduction, presentation data, then conclusions. 
The researcher used three scopes of management as a tool for analyzing curriculum 
implementation. 
The results of the study found that: First, the Emergency Curriculum 
Planning at MAN 1 Cirebon has been going well, involving the existing elements, 
coordinating with the deputy head of the institution, making options in planning. 
However, it needs to improve the competence of teachers which relates to IT in 
trainings form, until the implementation of learning process accomplished properly 
on target, does not have monotonous in learning. Second, the implementation of the 
emergency curriculum at MAN 1 Cirebon presents the learning process start from 
from materials, media, strategies and learning evaluations. Third, evaluation of the 
emergency curriculum at MAN 1 Cirebon evaluates by collecting data and finding 
solutions to problems. 
 









رسة العالية المدفي   91-أثناء وباء كوفيد : تنفيذ إدارة المناهج في حاالت الطوارئ أحمد نصير
تير جسلماالحكومية األولى بشيريبون. أطروحة برنامج دراسة إدارة التربية اإلسالمية 
 نورجاتي بشيريبون.الجامعة الحكومية للشيخ 
 
الذي ضرب إندونيسيا بشلل جميع قطاعات الحياة ، بما في ذلك  91-أصاب وباء كوفيد 
التعليم. فيما يتعلق بهذا ، هناك طلب على مديري المدارس أن يكونوا مبدعين ومبتكرين للتكيف مع 
. يعد لظروف البيئيةعنصر من عناصر نظام التعلم تطور اوتطوير بيئة متغيرة. يجب أن يتبع المنهج 
 يذ وتقييم المناهج أمًرا ضرورًيا.التنفتعديل التخطيط اإلداري و
( التعرف على تخطيط إدارة المناهج في حاالت الطوارئ أثناء 9كانت أهداف هذا البحث هي: )
( معرفة تنفيذ إدارة مناهج 2، ) رسة العالية الحكومية األولى بشيريبون المدفي ب 91-وباء كوفيد 
( تقييم طوارئ 3) سة العالية الحكومية األولى بشيريبون المدرفي  91-الطوارئ أثناء وباء كوفيد 
 رسة العالية الحكومية األولى بشيريبون.المدفي  91-إدارة المناهج الدراسية أثناء وباء كوفيد 
ناهج الدراسية التي تعد جزًءا ال يتجزأ من يدور اإلطار النظري في هذه الدراسة حول إدارة الم
ا مناهج مستوى وحدة التعليم  واإلدارة المعتمدة على المدرسة. يشمل نطاق إدارة المناهج تخطيط
 وتقييم المناهج. اوتنفيذ
والتوثيق. كان حظة هذا البحث هو بحث نوعي. تم جمع البيانات من خالل المقابالت والمال
 والمعلمين. تستخدم تقنية تحليل البيانات نموذج ميلس وهو المدرسة موضوع هذه الدراسة رئيس
اقات ستخدم الباحث ثالثة نطيبيرمان الذي يتكون من تقليل البيانات وعرض البيانات واالستنتاجات. 
 لإلدارة كأداة لتحليل تطبيق المنهج.
 ، كان تخطيط المناهج في 
ً
رسة المدرئ في الطوا حاالتوجدت نتائج الدراسة ما يلي: أوال
يسير على ما يرام ، بما في ذلك العناصر الموجودة ، والتنسيق مع  بشيريبون العالية الحمومية األولى 
نائب رئيس المؤسسة ، واتخاذ الخيارات في التخطيط. ومع ذلك ، ال يزال من الضروري زيادة كفاءة 
دريس أنشطة التالمعلمين فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في شكل دورات تدريبية لدعم تنفيذ 
في التعلم. ثانية. يقدم تنفيذ منهج الطوارئ في ممال ، على الهدف ، وليس بشكل صحيح  والتعلم
عملية التعلم بدًءا من المواد والوسائط  بشيريبون سة العالية الحمومية األولى المدر
واالستراتيجيات وتقييمات التعلم. ثالث. تقييم منهج الطوارئ في مدرسة العالية الحمومية األولى 
 .يم من خالل جمع البيانات وإيجاد حلول للمشاكلتقوم بتقي بشيريبون 
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Catatan: 
1. â = a panjang 
2. î = i panjang 
3. û = u panjang 
4. Kata sandang alif+lam ( ال ) baik diikuti oleh huruf qamariyah maupun 
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